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“The Law of the Primate C>ty”， Geograp/,;ca/ Rev;ew, Vol. 29, 1939, 
pp. 226～232.）その後，ジフ（Zipf,G. K., National Um砂田.dI>S1mity, 




位都市〉だけが異古に大規模化することが指摘された。（Haum,Philip M. (ed.), 
Urbn11iw!io11 in Asia削 1d/he Far East, Cakutta: UNESCO, 1957.) 
(2) （引っ張り要因〉，〈押出し要因〉については次の二論文で検討した。①新津「南ア
ジアにおける向都移動者とその定義様式J，林武編『発展途上国の都市化』，アジ
ア経済研究所， 1976年， pp.151-156, 及び②祈i1!「現代アジアにおけるスラム
問題の所在J，新津編『現代アジアのスラムl，明石書店， 1989年， pp.18～30. 
(3）過剰都市化現象については，次の三論文を参照されたい。①新津「南アジアにお
ける向都移動者の都市対応様式J，『社会学評論l，日本社会学会，第24巻，第2
号， 1973年， pp.35～38, 及び②新津編（1989年）, op. cit. pp. 31～3. 
(4) Davis, Kingsley and Hilda H. Golden，“U巾aniratio'and the Development of 
Preindustrial Areas，” Economic Deve/oρ11e1t and C11/t11ral Change, vol. 3, 
口rtober1955. 
(5) Misra, B. R., Report on Socio Eco110111ic Sur"'y of famshe中川 City,1959, p. 78. 









た。（Myrdal.Gunnar二R;chLand and Po": Tlw Road lo附aridProsρerity, New 
York: Harper & Row, 1957.) 
(101 Rondmelli, Dennis A. & Kenneth Ruddle, Urbanfralfon and Rural£沿vdopmeut:A 
SpaUal Po/fry for EquUable Growth, 1978. 。I) 新津編（1989年） , op. cit. 
(I由 Schumacher,E. F., Small ;, B四 utiful:A Study of Ee四 om;csas ;j People 
Mattered, 1973. 
(I司新山編 (1989年） , op. cit. p. 49. 
(1-0 スラム人口推計については， Donohue。John，“SomeFacts and Figures on 
Urbani,atio' in Developing World，” AS<;gmnenl ChUd附ん UNICEF,57/ 58 (1982 
年） p. 36に詳しい。
（！日 Lewis,Oscar, "The Culture of Poverty," Antliropo/og;col Essays, New York, 
Random House, 1970, pp. 71～74. 
（！日日nwton, F、.V.,
Countri＂”， m Medows, P. and E. H. Mimichi (eds.), Ur油＂＂＇・ Urb町rfration
and Change. Comρaralfoe Persρ＂lives, 1969. 
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THE URBANIZATION IN SOUTHEAST ASIA 
A Study of Contradicting Views一一
(S山田nary}
Koichi Niitsu 
A salient feature of Southeast Asian countries is concentration of 
population to a single city, called pnmate口ty,where a large 
number of residents live in slums 
Concernmg出ecause and effect of the urbanization, views in出e
literature are quite di百erent,often contradicting, especially as to 
吐1efollowmg points 
a) Was the concentration triggered by surplus population in rural 
areas (push factor), or by mcreased demand for labor in the 
urban areas (pul factor)? 
b) Is the population mflow too large, causmg ma田 unemploy-
ment (over-urbanization)? 
c) What role can slum dwellers play as a work force for 
economic development> 
In吐1earticle, typical arguments and the author’s view are 
sUTilffianzed It is also suggested that countnes in Southeast Asia 
might be too diversified in many aspects to estabhsh a general 
theory 
